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AB- R- H-RBI Breakdown 
2012 Ceda rvi lle Base ball 
AS-R-H-RBI 8reakda.m for Cedarvi l le (FINAL) 
(All games) 
Opponent Dat e 
•9 
Beelen 
4 -2 -2 -1 
n s29 
Brown Ca rdwell 
3-1-2 -0 1- 0-0 -0 
4 - 1 - 3-2 1 -0 -0 -0 
S -2 -2 -1 
4 -8 -8 -0 2-0 -0 -0 
3-0 -0 -0 
3 - 1 - 1 - 1 
n22 ar2S 
Chapman Oavenpor 
n23 rt? 
Fox Hembeki d 
•4 
Huskey 
U4 1tll 
Johnson Kasabian 
4 •1·8 · 0 4 •8 ·8 ·8 . . . . . . . 4 •0 · 1· 0 
1· 1· 0 · 0 
2-0 -0 -0 
3· 1· 2· 1 
. . Oef . . 
0· 1· 0 · 1 5. 3. 3. 5 4 . 9 . 9 . 0 1· 1·8 ·8 0 · 1· 0 · 0 2 ·8 ·8 ·8 
4 •1· 2 · 0 
4 •8 · 1· 3 
4 •2 · 2 · 0 
. . Def . . 
3-2-0 -0 
"10 •21 "18 • 11 •20 
l ardy l arki n~O Ledbet ~e ledbe~t e McWi l l ia 
1·8 · 1· 1 1· 1· 0 · 0 
1· 0 · 0 · 0 
2-0 -0 -0 
4 •8 ·8 ·8 
5 ·8 ·8 ·8 
3·8 · 1· 1 
3·8 ·8 · 1 
2 ·8 · 1· 1 
2 ·8 · 1·8 
3-0 -2-0 
4 •1· 1·8 
4 •8 · 2 ·8 
4 . 3. 2. 0 . . . . . . . 
•S 
Ogl e 
at28 •6 
Pet ke Surrmer li 
3· 1· 2 · 1 
1· 0 · 0 · 0 1· 1·8 ·8 
4 •8 · 1·8 
5 •1· 1· 1 
4 •8 · 1·8 
3· 0 · 2· 1 
0 · 1· 0 · 0 
S· l · l · 0 
S· l · 3· 1 
1· 0 · 0 · 1 
CCC 
CCC 
seu 
HEU 
UIU 
FCC 
UIU 
OAK 
ESU 
Ml>i 
Ml>i 
HIW 
ocu 
ocu 
TIF 
OAK 
OAK 
OAK 
WAL 
WAL 
SIU 
SIU 
ucc 
ucc 
HOC 
HOC 
HOC 
HOC 
WAL 
WAL 
SIU 
SIU 
ocu 
MAL 
MAL 
OAK 
OAK 
OAK 
W'I L 
URS 
URS 
MAL 
URS 
URS 
SAU 
SAU 
SAU 
E""' 
SEU 
HYA 
ONU 
3/1/ 12 
3/1/ 12 
3/3/12 
3/S/12 
3/6/12 
3/7/12 
3/8/12 
3/9/12 
3/10/12 
3/13/12 
3/13/12 
3/16/12 
3/20/12 
3/20/12 
3/21/12 
3/23/12 
3/24/12 
3/24/12 
3/21/12 
3/21/12 
3/30/12 
3/30/12 
4/3/12 
4/3/12 
4/S/12 
4/S/12 
4/6/12 
4/6/12 
4/10/12 
4/10/12 
4/13/12 
4/13/12 
4/16/12 
4/18/12 
4/18/12 
4/20/12 
4/20/12 
4/21/12 
4/24/12 
4/21/12 
4/21/12 
S/1/ 12 
S/S/12 
S/S/12 
S/9/12 
S/9/12 
S/10/12 
S/16/12 
S/16/12 
S/11/12 
S/11/12 
4 -2 - 3-1 
S-1-2 - 3 
. . Oe-f . . 
3· 1· 1· 1 
3· 1· 2 · 2 1· 0 · 0 · 0 6 · 3· 3· 3 
4 •1·8 ·8 
3· 1· 1· 2 
4 •8 · 1·8 
5 · 1· 2 · 1 
6 · 1· 2 · 1 
4 •2 · 2 ·8 
5•1· 2 · 2 5 · 1· 1·8 
1· 0 · 0 · 0 1·8 ·8 ·8 4 •3· 1· 1 . . Def . . 
. . . . . . . 3· 1· 1· 2 2 ·8 ·8 ·8 2 · 2 · 2 · 1 
3·8 · 1·8 
3·8 · 1· 1 
4 . 9 . 9 . 0 5 · 1· 1·8 
4 •1· 1·8 
4 •3· 1·8 
3· 1· 1·8 
3· 1· 1· 2 
5 . 2 . 3. 4 
3· 1·8 ·8 
3 -0 -0 -0 
. . Def . . 
1· 8 ·8 ·8 
3· 1·8 ·8 
4 •1· 0 · 0 
3-0 -0 -0 
6· 0 · 3· 2 
3-0 -0 -0 
3· 2· 1· 0 
4 -8 - 1 - 1 
3-8 -1-1 
3-1-2 - 3 
2 -1-8 -0 
3-2 -2 -1 
3-0 -0 -0 
4 - 1 -2 - 1 
4 -8 -1-0 
S-1-1-0 
4 -8 -1-0 
3-1-2 -0 
1· 1· 0 · 0 
1· 0 · 1· 0 2 ·8 · 1· 0 
S-0 -0 -0 
3. 0 . 2 . 0 2 . 1. 0 . 0 
4 •1· 1· 1 4•1· 2· 2 2 · 1· 1· 2 . . Oef . . 
3. 0 . 0 . 0 2 . 1. 0 . 0 
2 · 1· 2 · 3 3· 1· 1·8 
3·8 · 1· 0 3. 9 . 9 . 0 1·8 · 1· 1 3. 9 . 9 . 0 
4 •8 ·8 · 0 3·8 · 2 ·8 
5•8 · 1· 1 5 · 1· 2 ·8 
4 •8 ·8 · 1 2· 0 · 1· 0 5 · 2 · 1· 2 
2-0 -0 -0 
l · l · l · l 
. . . . . . . 3· 2· 1· 1 
2 ·8 ·8 ·8 3· 2· 2· 1 
2-0 -0 -0 
4 •1· 1· 3 
S· 2· 2· 1 
2-0 -0 -2 
2 ·8 · 1·8 3· 1· 1· 0 
1· 0 · 0 · 0 
2· 1· 1· 0 
l · l · l · l 
2 -0 -0 -0 
3-0 -0 -0 
4 •2 · 3·8 
2 -0 -0 -0 
. . . . . . . S· 0 · 1· 0 3· 1· 1·8 
4 •8 · 1·8 3· 3· 1· 0 4 . 3. 2 . 1 
1·8 ·8 ·8 3· 1· 1· 0 3· 2 · 1· 1 1·8 ·8 ·8 
4 •8 · 1·8 2· 2· 1· 0 2 · 2 · 2 · 2 
. . . . . . . 4 •1· 1· 0 3·8 ·8 ·8 3· 0 · 2· 1 3·8 · 1·8 
2 -0 -0 -0 
S-0 -2-2 
2 -0 -0 -0 
4 •1· 3· 3 3 · 1· 1·8 
1· 1·8 ·8 
3-2-2-0 
4 •2 •4 •3 
4 •8 · 2 · 0 
3·8 · 1· 0 
4 •2 · 2 · 0 
5•8 · 1· 1 
3· 1· 1•4 
2 -2-2-2 
3-0 -0 -0 
4 •8 · 2 · 2 
4 •8 · 1· 0 
3·8 · 1· 3 
3· 1· 1· 1 
2 · 1· 1· 1 
4 •8 · 1·8 
2 · 1· 1· 2 
5 · 1· 3·8 
2 · 1·8 ·8 
3· 2 · 2 · 1 
3-0 -0 -0 
4 •1· 1·8 
3·8 · 1· 2 
2 · 1·8 · 1 
3-0 -0 -0 
2· 0 · 0 · 0 1· 1· 1·8 4 •0 · 1· 1 2 · 1· 2 · 1 2· 0 · 0 · 0 . . . . . . . 2· 2· 1· 2 4 •1· 3•4 
4 -8 - 1 - 1 
3-2 -1-1 
4 -2 -2 -1 
3-8 -1-0 
2 - 1 - 1 - 1 
4 -8 -1-0 
1 - 1 -8 - 1 
3-0 -0 -0 
4 - 1 -2 - 1 
4 -2 - 3-2 
4 -1-2 -0 
S-2-2-0 
3-2 -2 -1 
4 -8 - 3-0 
3-1-2 -1 
4 - 1 - 1 -0 
. . De f . . 
. . De f . . 
1· 0 · 0 · 0 
. . Oef . . 
3-0 -0 -0 
. . Oef . . 
1· 8 ·8 ·8 
4 •2 · 2 · 1 2· 1· 0 · 0 4 •8 · 1· 1 4 •0 · 1· 1 . . . . . . . 
4 •1· 1· 3 3· 2 · 2 · 1 1· 0 · 0 · 0 . . Def . . 
3· 8 · 1· 1 3· 0 · 1· 1 4 •1· 1·8 . . . . . . . 
5•1· 1•4 . . Oef . . 3·8 ·8 · 1 1· 1· 1· 0 . . Def . . 
4 •1· 1· 1 3· 1· 1·8 . . . . . . . 
3. 0 . 0 . 0 3. 0 . 0 . 0 1. 0 . 0 . 0 . . . . . . . 
4 •1· 2 · 1 
3· 2 · 1·8 2 · 1·8 ·8 4 •1· 3· 2 
3· 2· 3· 1 
S· l · 3· 2 
2-0 -0 -0 
. . . . . . . 1· 0 · 0 · 0 2 ·8 ·8 · 1 3· 1· 1· 0 2 ·8 · 2 · 2 3· 2 · 3· 1 
3·8 · 1·8 
3 · 1· 1·8 
1· 1·8 ·8 
2 -2-0 -0 
3·8 · 1·8 
. . . . . . . 3· 1· 0 · 0 3·8 · 1· 1 . . . . . . . . . Oef . . 
4 •0 · 2· 1 
1· 0 · 1· 0 
2· 0 · 1· 1 
3-0 -0 -0 
3-0 -0 -0 
3· 2· 2· 1 
3-0 -2-0 
3-0 -0 -0 
3· 1· 1· 0 
3· 1· 2· 0 
S· l · 2· 0 
4 •0 · 1· 0 
2-0 -0 -0 
3-0 -0 -0 
1·8 · 1·8 1· 1· 1· 0 
. . . . . . . 1· 0 · 0 · 0 
. .Oef . . 
. . Oef . . 
2-0 -0 -0 
4 •1· 1· 0 . . . . . . . 
2· 0 · 1· 0 2 ·8 ·8 ·8 
3·8 ·8 ·8 2· 0 · 1· 0 2 ·8 ·8 ·8 
2 ·8 · 1· 2 
3·8 · 1· 1 
2 · 1·8 ·8 
4 •8 · 1· 2 
3-0 -2-0 
0 -0 -0 -0 
2· 2· 1· 0 
2· 0 · 0 · 1 
3-0 -0 -0 
2-0 -0 -0 
2-0 -0 -0 
2 · 1· 1·8 
3·8 · 1·8 
2 · 1· 1·8 
2-0 -0 -0 
2-0 -0 -0 
3· 1· 1·8 
3· 1· 2 · 1 
3·8 · 1· 1 
. . . . . . . 0 · 0 · 0 · 1 
1· 0 · 1· 0 2 ·8 ·8 · 1 0 · 1· 0 · 0 
4 •1· 1·8 1· 0 · 0 · 0 
3· 1· 1·8 
4 •1· 2 · 3 
3 ·8 · 1·8 
2 -0 -0 -0 
3 . 3. 3. 3 
4 •1· 3· 0 
. . Oef . . 
2· 0 · 1· 0 
6 -2-3-2 0-0-0 -0 
6 -2 · 3· 0 0· 0 · 0 · 0 
3· 0 · 1· 1 
4 •2 ·8 · 1 
5•2 · 2 · 1 
4 •8 ·8 · 0 
2 ·8 ·8 · 1 
3· 1·8 · 0 
3· 1· 1· 2 
4 •1· 2 · 2 
3· 1· 1•4 
2 -0 -0 -0 
4 •1· 1· 0 
4 •8 ·8 · 0 
3·8 · 1· 0 
3-0 -0 -0 
4 •1· 1· 2 
5 . 3. 3. 3 
0· 1· 0 · 0 4 •2 ·8 ·8 
4 •1· 2 · 1 
. . Oef . . 
2 · 8 ·8 ·8 6· 1· 3•4 1·8 · 1·8 1· 0 · 0 · 0 3· 1· 1·8 
. . . . . . . 4 •3· 1· 2 1·8 ·8 ·8 1· 0 · 0 · 0 3· 2 · 2 ·8 2· 1· 2· 2 
2· 1· 0 · 0 
3· 1· 0 · 0 
2· 1· 2· 0 
3-0 -0 -0 
4 •0 · 2· 1 
1· 0 · 0 · 0 
2-0 -0 -0 
1· 0 · 0 · 0 
3. 9 . 3. 1 
2-0 -0 -0 
3-0 -0 -0 
4 •1· 1· 3 
2 ·8 ·8 · 1 
2 · 1· 1· 1 
4 . 3. 2 . 1 
5 · 1· 2 · 3 
1·8 ·8 ·8 
2 · 1· 1·8 
2 -0 -2-2 
3· 0 · 1· 0 
2· 2· 1· 1 
2· 1· 1· 2 
4 •0 · 1· 0 
. . Oef . . 2 · 0 · 1· 1 
4 •0 ·8 · 0 
2 ·8 ·8 · 1 
4 •8 ·8 · 0 
1· 1·8 · 0 
3· 1· 1· 0 
4 •8 · 1· 0 
3· 1· 2 · 0 
3-0 -0 -0 
2 ·8 ·8 · 1 
4 •8 · 1· 1 
2012 Cedarvi l le Basebal l 
AB·R·H·RBI Breakda.m for Cedarvi l le (FINAL) 
(All games) 
•24 
Opponent Dat e ward 
CCC 
CCC 
SEU 
HEU 
UIU 
FCC 
UIU 
OAK 
ESU 
Ml>i 
Ml>i 
HIW 
ocu 
ocu 
TIF 
OAK 
OAK 
OAK 
WAL 
WAL 
SIU 
SIU 
ucc 
ucc 
HOC 
HOC 
HOC 
HOC 
WAL 
WAL 
SIU 
SIU 
ocu 
MAL 
MAL 
OAK 
OAK 
OAK 
W'I L 
URS 
URS 
MAL 
URS 
URS 
SAU 
SAU 
SAU 
E""' 
SEU 
HYA 
ONU 
3/1/ 12 
3/1/ 12 
3/3/12 
3/S/12 
3/6/12 
3/1/12 
3/8/12 
3/9/12 
3/10/12 
3/13/12 
3/13/12 
3/16/12 
3/20/12 
3/20/12 
3/21/12 
3/23/12 
3/24/12 
3/24/12 
3/21/12 
3/21/12 
3/30/12 
3/30/12 
4/3/12 
4/3/12 
4/5/12 
4/5/12 
4/6/12 
4/6/12 
4/ 10/12 
4/ 10/12 
4/ 13/12 
4/ 13/12 
4/ 16/12 
4/ 18/12 
4/ 18/12 
4/20/12 
4/20/12 
4/21/12 
4/24/12 
4/2?/12 
4/2?/12 
5/1/ 12 
S/S/12 
S/S/12 
S/9/12 
S/9/12 
5/10/12 
5/16/12 
5/16/12 
5/l?/12 
5/l?/12 
3· 1· 1· 1 
3· 1· 3· 3 
4 •8 ·8 · 0 
S-2-0 -0 
4 •1· 2 · 1 
4 •1· 2 · 0 
4 •8 · 1· 2 
2 -2-2-2 
S-2-3-2 
3-0 -0 -0 
1· 2 · 1· 0 
2 ·8 · 1· 1 
2 ·8 · 1· 1 
3·8 · 1· 1 
4 •8 · 1· 0 
5. 3. 3. 1 
S-0 -0 -0 
3-2-2-2 
2 -2-0 -0 
2 · 1· 1· 1 
2 -3-2-2 
2 · 1· 1· 0 
1· 1·8 · 0 
2 -0 -0 -0 
2 ·8 · 1· 0 
4 •8 · 1· 0 
2 -0 -0 -0 
3· 1· 1· 1 
3· 1· 1· 1 
1· 2 ·8 · 0 
8 · 1·8 · 1 
4 •1· 2 · 1 
4 . 3. 4 . 2 
2 ·8 ·8 · 1 
4 •8 ·8 · 0 
4 •2 · 2 · 1 
3·8 · 1· 2 
3-2-2-3 
4 . 3. 3. 4 
2 · 1·8 · 0 
3·8 · 1· 1 
3-0 -0 -0 
3· 1· 2 · 1 
3· 1· 2 · 0 
3· 1· 2 · 0 
4 •8 · 2 · 1 
4 •8 · 1· 0 
4 •8 · 1· 2 
3·8 · 1· 1 
3·8 · 1· 0 
1· 1·8 · 0 
PO-A-E Breakdown 
2012 Cedarvi lle Baseball 
PO·A· E Breakdown for Cedarvi l le (FINAL) 
(All games) 
1tl n29 •22 •26 
2 · 2 · 1·8 
4 •8 · 3· 1 
2 · 1· 1·8 
4 •8 · 1·8 
2 ·8 · 1·8 0 · 1· 0 · 0 
. . . . . . . 3-0 -0 -0 
3-0 -0 -0 
2 ·8 · 1·8 
1·8 ·8 ·8 
3·8 · 1·8 
3-0 -0 -0 
•25 
2 -0 -0 -0 
4 •1· 2· 1 
2· 0 · 1· 0 
3· 2· 2· 1 
3-0 -0 -0 
4 •2· 2· 0 
3-0 -0 -0 
3· 0 · 1· 1 
3-2-2-0 
2· 1· 2· 0 
3-0 -0 -0 
3· 0 · 1· 0 
4 . 9 . 9 . 0 
Opp. 
CCC 
CCC 
SEU 
HEU 
UIU 
FCC 
UIU 
OAK 
ESU 
Ml>i 
Ml>i 
HIW 
ocu 
ocu 
TIF 
OAK 
OAK 
OAK 
WAL 
WAL 
SIU 
SIU 
ucc 
ucc 
HOC 
HOC 
HOC 
HOC 
WAL 
WAL 
SIU 
SIU 
ocu 
MAL 
MAL 
OAK 
OAK 
OAK 
WIL 
URS 
URS 
MAL 
URS 
URS 
SAU 
SAU 
SAU E,., 
Dat e 
119 
Beelen Brown Cardwell Chapman Christ i a Oavenpor 
•21 
Edwards 
•23 •1 
Fox Hett.bekid 
0· 1· 0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0 - 0-0 
8 · 1· 0 
0- 0 -0 6· 2 · 8 
0 - 0 -0 
3/1/ 12 
3/1/ 12 
3/3/12 
3/S/12 
3/6/12 
3/1/12 
3/8/12 
3/9/12 
3/10/12 
3/13/12 
3/13/12 
3/16/12 
3/20/12 
3/20/12 
3/21/12 
3/23/12 
3/24/12 
3/24/12 
3/21/12 
3/21/12 
3/30/12 
3/30/12 
4/3/12 
4/3/12 
4/5/12 
4/5/12 
4/6/12 
4/6/12 
4/ 10/12 
4/ 10/12 
4/13/12 
4/ 13/12 
4/ 16/12 
4/ 18/12 
4/ 18/12 
4/20/12 
4/20/12 
4/21/12 
4/24/12 
4/2?/12 
4/2?/12 
S/1/ 12 
S/S/12 
S/S/12 
S/9/12 
S/9/12 
5/10/12 
S/16/12 
5/16/12 
S/l?/12 
5/l?/12 
9. 1· 0 
l · ? •0 
l · 0· 0 
2 · 3· 1 
l · 4•0 
2 · 6· 1 
l · 2· 0 
2 · 8· 1 
l · 2· 1 
8 · ? •1 
l · 0· 1 
l · 0· 0 
l · 2· 0 
0 - 2-0 
2 · 1· 0 
l · 4 •0 
l · 4 •0 
l · 0· 0 
8 · 1· 0 
l · 1· 1 
8 · 3· 1 
0 - 2-0 
2 - 3-0 
l · 4 •1 
0 - 3-0 
l · S· 0 
2 - 3-0 
0 - 3-0 
0 - S-0 
0 - 2-0 
l · 1· 0 
2 - 2-0 
8 · 6· 0 
2 - 2-0 
2 - 3-0 
l · 2· 0 
2 - 2-0 
8 · 6· 1 
l · 2· 0 
2 · S· l 
2 · 1· 0 
0 - 0- 0 
3. 1· 0 
l · 4 •0 
l · S· 0 
0 - S-0 
8 · 4 •0 
0 - 2-0 
3- 3-0 
0 - 3-0 
l · 3· 1 
l · 2· 0 
S- 2-0 
4 . 8 ·8 
S- 0 -0 
9 - 0 -3 
9 - 0 -0 
10 · 8 · 1 
14 • 8 ·8 
6· 8 ·8 
10 · 1· 2 
1- 0 -0 
2- 0 -0 
S- 0 -0 
4 . 8 · 8 
9 . 8 · 1 
9 . 8 · 1 
10 · 8 ·8 
1 • 1·8 
3- 0 -0 
1- 2-0 
8 - 0 -0 
6· 8 · 1 
4 . 2 · 8 
1 • 1·8 
1 • 1·8 
11· 8 · 8 
6 · 8 · 8 
S· 1·8 
1 • 1·8 
8 - 0 -0 
2- 0 -0 
1- 0 -0 
10 · 8 ·8 
8 - 0 -0 
S- 0 -0 
6· 8 · 1 
9 . 1·8 
l · 8 ·8 
4 . 1· 8 
10 · 8 ·8 
1- 0 -0 
1- 0 -0 
8 · 1·8 
8 - 0 -0 
8 - 0 -0 
12· 1·8 
9 - 0 -0 
8 - 0 -0 
8 · 1·8 
8 - 0 -0 
4 . 8 ·8 
4 • l · l 
0 - 0 -0 6· 8 ·8 
2 - 2-0 
8 · 0 · 1 
4 . 3. 9 
2 - 3-0 
2 · 4 . 9 
0 - 0 -0 
3. 6· 0 
2 · 2· 1 
l · 2· 0 
2 · 1· 0 
2 - 0 -0 
2 - 0 -0 
2 - 2-0 
0 - 0 -0 
3. 1· 0 
2 - 2-0 
2 · 4 . 9 
l · l · l 
l · 1· 0 
l · 3· 0 
0 - 0 -0 
3- 0 -0 
l · 2· 0 
2 - 3-0 
l · 1· 0 
2 - 2-0 
l · 0 · 1 
8 · 1· 0 
l · 1· 0 
8 · 0 · 1 
2 - 2-0 
l · 2· 1 
l · 1· 0 
l · 4 •0 
2 - 2-0 
l · 3· 0 
0- 2 -0 
0- 3-0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0· 1· 0 
0· 1· 0 
0 - 0-0 
1· 8 · 0 8 · 0· 0 
0 - 2-0 
0- 0 -0 
0· 8 · 0 18· 0· 0 
0 - S-0 
0 - 0- 0 
0 - 0-0 
l · 1 · 1 
4 . 0· 0 
8 · 1· 0 
l · 1· 0 
1 · 8 · 0 
1- 2-0 
4 . 1· 8 
6· 8 ·8 
3- 0 -0 
4 . 1· 8 
S- 0 -0 
0· 1· 0 
0- 0 -0 
2 - 0-0 
0 - 0-0 
0 - 0- 0 
0 - 0 -0 
6· 1·8 
6· 8 ·8 
S- 0 -0 
SEU 
HYA 
ONU 
1 · 1· 0 
0· 1· 0 
9. 1· 0 
0- 3-0 
0· 1· 0 
2012 Cedarvi l le Basebal l 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
PO·A-E Breakdown for Cedarvi l le (FINAL) 
(All games) 
Opp. 
CCC 
CCC 
SEU 
HEU 
UIU 
FCC 
UIU 
OAK 
ESU 
Ml>i 
Ml>i 
HIW 
ocu 
ocu 
TIF 
OAK 
OAK 
OAK 
WAL 
WAL 
SIU 
SIU 
ucc 
ucc 
HOC 
HOC 
HOC 
HOC 
WAL 
WAL 
SIU 
SIU 
ocu 
MAL 
MAL 
OAK 
OAK 
OAK 
WIL 
URS 
URS 
MAL 
URS 
URS 
SAU 
SAU 
SAU E,., 
SEU 
HYA 
ONU 
Dat e 
3/1/ 12 
3/1/ 12 
3/3/12 
3/S/12 
3/6/12 
3/1/12 
3/8/12 
3/9/12 
3/10/12 
3/13/12 
3/13/12 
3/16/12 
3/20/12 
3/20/12 
3/21/12 
3/23/12 
3/24/12 
3/24/12 
3/21/12 
3/21/12 
3/30/12 
3/30/12 
4/3/12 
4/3/12 
4/5/12 
4/5/12 
4/6/12 
4/6/12 
4/ 10/12 
4/ 10/12 
4/ 13/12 
4/13/12 
4/ 16/12 
4/ 18/12 
4/ 18/12 
4/20/12 
4/20/12 
4/21/12 
4/24/12 
4/2?/12 
4/2?/12 
5/1/ 12 
S/S/12 
S/S/12 
S/9/12 
S/9/12 
S/10/12 
5/16/12 
S/16/12 
5/l?/12 
S/l?/12 
•20 
McWi llia 
4 . 8 · 0 
1 · 8 · 0 
1 · 1· 0 
4 . 9 . 3 
4 . 8 · 0 
2- 0 -0 
2- 0 -0 
4 . 8 · 0 
S- 0 -0 
4 . 2 · 0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
1 · 8 · 0 
2· 1· 0 
2- 0 -0 
0- 0 -0 
1 · 8 · 0 
2- 0 -0 
0- 0 -0 
3- 0 -0 
0- 0 -0 
2- 0 -0 
3- 0 -0 
4 . 8 · 0 
2- 0 -0 
4 . 8 · 0 
1 · 8 · 0 
2· 1· 0 
0- 0 -0 
3- 0 -0 
0- 0 -0 
1 · 8 · 0 
1 · 1· 0 
3- 0 -0 
4 . 8 · 0 
4 . 8 · 0 
2· 1· 0 
2- 0 -0 
6· 8 · 0 
3- 0 -0 
1 · 8 · 0 
2- 0 -0 
0- 0 -0 
•S 
Ogle 
•28 
Pet ke 
4 . 1· 0 
8 · 0· 1 0· 8 · 0 
S· 2 · 1 
3. 1· 0 
S- 0 -0 
8 · 0· 1 
3- 2 -0 
10· 1· 0 
9 · l · l 
3. 1· 0 
8 · 0· 0 1· 8 · 0 
6· 8 · 0 
3- 0 -0 
8 · 1 · 1 6 · 3. 0 
12· 8 · 0 
0 - 0-0 3- 0 -0 
l · 2· 0 8· 8 · 1 
, . 1· 0 
9 . 1· 0 
3- 2 -0 
2- 0 -0 
l · 0· 0 4 • 8 · 0 
8 · 1· 1 10· 1· 0 
8- 0 -0 
S· 1· 0 
8 · 2· 0 4. 2 · 0 
8 · 0· 0 10· 2 · 0 
2· 1· 0 
8 · 0· 0 4. 2 · 0 
6· 8 · 0 
8 · 0· 1 l?· 8 · 0 
S· 1· 0 
6· 8 · 0 
4 . 2 · 0 
S· 1· 0 
6· 8 · 0 
2· 1· 0 
4 . 8 · 0 
2· 1· 0 
3 · l · l 
2- 0 -0 
9 . 1· 0 
6· 1· 2 
8- 3-0 
IP- H- R-ER-BB-SO Breakdown 
2012 Cedarvi lle Baseball 
18· 1· 0 
0 - 0- 0 
0 - 2-0 
0 - 0- 0 
0 - 0-0 
8 · 0· 1 
•3 1t6 
Roe Su,rmerli 
0 - 0-0 
8 · 1 · 1 
0 - 0- 0 
l · 3· 0 
2 · 1· 0 
l · 0· 0 
l · 0· 0 
0 - 2-0 
8 · 1· 0 
8 · 0· 1 
0 - 0-0 
8 · 1· 0 
l · 2· 0 
2 - 0-0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
1 · 2 · 0 
2· 4 •0 
2- 0 -0 
0- 0 -0 
2 · l · l 
1 · 8 · 0 
0- 2 -0 
0- 0 -0 
0- S-0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 2 -0 
1 · 3. 0 
1 · 8 · 0 
1 · 3. 0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0· 1· 0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
9. 1· 0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
0- 0 -0 
• 24 
""'' 
l · 0 ·0 
l · 0 ·0 
3- 0 -0 
4 . 9 . 9 
3. 0 · 1 
0 - 0 -0 
l · 0 ·0 
0 - 0 -0 
l · 0 ·0 
3- 0 -0 
l · 0 ·0 
0 - 0 -0 
l · 0 ·0 
l · 0 · 0 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
3- 0 -0 
4 . 9 . 9 
2· l · l 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 1· 0 
0 - 0 -0 
l · 0 ·0 
0 - 0 -0 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 0 ·0 
0 - 0 -0 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 0 · 0 
l · 0 ·0 
3- 0 -0 
l · 0 · 0 
0 - 0 -0 
l · 0 · 0 
0 - 0 -2 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
3- 0 -0 
l · 0 ·0 
2 - 0 -0 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
3- 0 -0 
l · 0 · 0 
0 - 0 -0 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
3- 0 -0 
IP·H·R·ER·BB·SO Breakdown for Cedarvil le (FINAL} 
(All games) 
Opponent Dat e 
Clearwat er Christ i 3/1/ 12 
Clearwat er Christ i 3/1/ 12 
n29 
Cardwell 
•26 
Chr i st ian 
Sout heastern 3/3/12 2 . 1· 2· 8 · 0· 8 · 1 0 .0 - 0 - 2- 2- 2- 0 
Heumann 3/5/12 
Upper Iowa 3/6/12 
Fl orida Chr i sti an 3/?/12 
Upper Iowa 3/8/12 
Oakland Ci ty 3/9/12 
east Stroudsburg 3/10/12 
Miami-Ha11ilt on 3/13/12 
Miami-Ha11ilt on 3/13/12 
Hiwassee 3/16/12 
Ohio Christ ian 3/20/12 
Ohio Christ ian 3/20/12 
Ti ffin 3/21/12 
Oakland Ci ty 3/23/12 
Oakland Ci ty 3/24/12 
Oakland Ci ty 3/24/12 
Walsh 3/2? /12 
Walsh 3/2? /12 
Salem Internat iona 3/30/12 
Salem Internat iona 3/30/12 
Ci ncinnat i •Clermon 4/3/12 
Ci ncinnat i •Clermon 4/3/12 
Notre Oa11e (Ohio) 4/5/12 
Notre Oa11e (Ohio) 4/5/12 
Notre Oa11e (Ohio) 4/6/12 
Notre Oa11e (Ohio) 4/6/12 
Walsh 4/ 10/12 
Walsh 4/ 10/12 
Salem Internationa 4/ 13/12 
Salem Internationa 4/ 13/12 
Ohio Christ ian 4/ 16/12 
Malone 4/ 18/12 
Malone 4/ 18/12 
Oakland Ci ty 4/20/12 
Oakland Ci ty 4/20/12 
Oakland Ci ty 4/21/12 
Wi lmingt on 4/24/12 
Urbana 4/2? /12 
Urbana 4/2? /12 
Malone 5/1/ 12 
Urbana 5/5/12 
Urbana 5/5/12 
Spr i ng Arbor 5/9/12 
Spr i ng Arbor 5/9/12 
Spr i ng Arbor 5/10/12 
Errmanuel 5/16/12 
Sout heastern 5/16/12 
Nyack 5/l ?/12 
Olivet Nazarene 5/1? /12 
2012 Cedarvi l le Basebal l 
5.8 · S· 4 . 4 . 4 . 1• 
5. 1· 1· 8 · 0· l · S 
6 .8 · 2· 2 · 2· 8 · 2• 
1.8 · 2· 8 · 9. 8 · 1 
S.8 · 11· 18· ?• l · 2• 
1.8 · 0· 8 · 9. 8 · 0 
2 .8 · 0· 8 · 0· l · 1 
4 . 1· 4. 3. 2· 8 · 2· 
8 .8 · ? • 3· 1· l · 6• 
3. 1· 0· 8 · 0· 8 · 2 1.8 · 2· l · 1· l · 1 
5.8 · 9· ? • S· 3· 3• 2 .8 · 0· 8 · 0· 8 · 1 
6 .8 · 3 · l · 1 · 4 • 2• 
6 .8 · S· 8 · 0· 5• 3• 
1.8 · 0· 8 · 0· 8 · 2 
6 .8 · S· 3· 3· 6 · s• 
2 .8 · S· 3· 3· l · 0 
6 .8 · ? • 2· 2· l · S• 
S.8 · S· 8 · 0· l · 2• 
6 .8 · 10· ? • ? • l · S• 
6 . 1· 6· 2· 2· 4. 1· 
2 .8 · 0· 8 · 9. 8 · 4 
4 .8 · 8· 5. S· l · 3 
. . . . . . . . . . . . . . 4 . 8 · 3· 8 · 0· l · 1• 
6 . 2 · 4 . 3. 3. 4 . 2• 
6 .8 · 1· 8 · 0· 4 . 5• 
3.8 · 3. 3. 3. 8 · 4 
IP·H·R· ER·BB·SO Breakdown for Cedarvil le (FINAL} 
(All games) 
Opponent Dat e 
Clearwat er Christ i 3/1/ 12 
Clearwat er Christ i 3/1/ 12 
Sout heastern 3/3/12 
Heumann 3/5/12 
Upper Iowa 3/6/12 
Florida Chr i sti an 3/?/12 
Upper Iowa 3/8/12 
Oakland Ci ty 3/9/12 
East Stroudsburg 3/10/12 
Miami-Ha11ilt on 3/13/12 
1tl 8 
Ledbet ter ,O 
1 .8 · 4. 8 · 9. 3. 3• 
0 . 2 · 0· 8 · 9. 8 · 1 
? . 8 · S· l · 0· 4 . 10• 
1tl 1 
Ledbet ter , R 
3. 2 · 9 · 8 · S· 6 · 2• 
3. 2 · S· 9 . 8· 4 . s• 
•S 
Ogl e 
3.8 · 9 . 2 · 9 . 3. 4 
3. 1· 8 
0 - 0 -0 
0 - 3-0 
2 - 3-0 
8 · 1· 0 
8 · 2· 1 
2 - 2-0 
l · 2· 0 
2 · 1· 0 
0 - 2-0 
2 · 4 . 9 
2 · 4 •1 
l · 3· 0 
2 · 1· 0 
l · 0 ·0 
•21 
Edwards 
8 .8 · l · l · l · 8 · 0 
1.8 · l · 8 · 0 · l · 1 
u 
Roe 
6 .8 · 3· l · 0 · 3· 6• 
8 .0 - 1- 3- 0 - 2 - 3• 
Miami-Ha11ilt on 3/13/12 8 .8 · 2· 3. 3. 2 · 0 1.8 · 9 . 8 · 9 . 8 · 1 
Hiwassee 3/16/12 
Ohio Christ ian 3/20/12 
Ohio Christ ian 3/20/12 
Ti ffin 3/21/12 
Oakland Ci ty 3/23/12 
Oakland Ci ty 3/24/12 
Oakland Ci ty 3/24/12 
Walsh 3/2? /12 
Walsh 3/2? /12 
Salem Internat iona 3/30/12 
Salem Internat iona 3/30/12 
Ci ncinnat i •Clermon 4/3/12 
Ci ncinnat i •Clermon 4/3/12 
Notre Oa11e (Ohio) 4/5/12 
Notre Oa11e (Ohio) 4/5/12 
Notre Oa11e (Ohio) 4/6/12 
Notre Oa11e (Ohio) 4/6/12 
Walsh 4/ 10/12 
Walsh 4/ 10/12 
Salem Internat iona 4/ 13/12 
Salem Internationa 4/ 13/12 
Ohio Christ ian 4/ 16/12 
Malone 4/ 18/12 
Malone 4/ 18/12 
Oakland Ci ty 4/20/12 
Oakland Ci ty 4/20/12 
Oakland Ci ty 4/21/12 
Wi lmingt on 4/24/12 
Urbana 4/2? /12 
Urbana 4/2? /12 
Malone 5/1/ 12 
Urbana 5/5/12 
Urbana 5/5/12 
Spr i ng Arbor 5/9/12 
Spr i ng Arbor 5/9/12 
Spr i ng Arbor 5/10/12 
Errmanuel 5/16/12 
Sout heastern 5/16/12 
Nyack 5/l ?/12 
Olivet Nazarene 5/1? /12 
5.8 · 0· 8 · 0· l · 5• 
. . . . . . . . . . . . . . 2 . 8 · 0· 8 · 0· l · 1 
? . 8 · 3. 8 · 0· 3. 10· 
6 .8 · 2· l · 0· 4• 7• 
1 .8 · 0· 8 · 9. 1· 10· 
1 .8 · 4. 8 · 9. 8 · 4• 
1 .8 · , . 3. 1· 3. 9• 
1 .8 · 2· l · 1· 8 · 12• 1.8 · 0· 8 · 0· 8 · 3 
0 . 2 · 0· 8 · 9. 8 · 1 
? . 8 · 13· , . , . 2 · 5• 
S.0 - 3- 3- 0- S- 9• 
1.8 · 0· 8 · 9. 8 · 1 
1.8 · 0· 8 · 9. 8 · 0 
1.8 · 0· 8 · 9. 2 · 0 
6 .8 · 1· 8 · 9. 2 · 4• 1.8 · 1· 8 · 9. 8 · 0 
1.8 · 0· 8 · 0· l · 2 
1.8 · 0· 8 · 9. 8 · 2 
6 .8 · S· 3· 3· l · 5• 
8 . 2 · l · 8 · 0 · 8 · 0 
4 . 2 · 1. , . 1. 4 . s· 
? .8 · 4 . 8 · 9 . 2 · 4• 
1.8 · l · 8 · 0 · 8 · 0 
1 .0 - 3. 2 - 2- 3. 3• 
? .8 · 6· 4 . 3. 3. 6· 
? . 8 · S· l · l · 2· 3• 
4 .8 · 4• 2 · 0 · l · 3• 
1.8 · 9 . 8 · 9 . 8 · 1 
4 .8 · l · 8 · 0 · 8 · 3• 
6 .8 · 6· 2· 2· l · 3• 
6 .8 · 10 · 4 . 4 . 2 · 0· 
•• 
Huskey 
l · l · l 
S- 6 -0 
l · 8 · 8 
0 - 0 -0 
l · 2 ·8 
l · 1·8 
0 - 2-0 
9 . 1· 2 
l · 1·8 
9 . 8 · 1 
0 - 0 -0 
9 . 1·8 
0 - 0 -0 
l · 1·8 
9 . 1·8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
3- 2 -0 
l · 8 · 8 
l · 1·8 
2· 1·8 
0 - 0 -0 
. . Oef . . 3· 1· 1·8 
3-0 -0 -0 3-0 -0 -0 
3·8 · 1·8 
3· 1· 1·8 
. . Oef . . 
3-0 -0 -0 
3·8 · 1·8 
4 •2 · 2 ·8 
2 -0 -0 -0 
1tl4 U l 
)ohnson Kasabi an 
l · 0 · 0 
0 - 0 -0 
l · 0 · 0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 0 · 0 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 0 ·0 
0 - 0 -0 
• ll 
Kasabian 
2- 0 -0 
l · 8 · 8 
3- 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 1·8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
9 . 1·8 
l · 8 · 8 
l · 8 · 8 
9 . 1·8 
0 - 0 -0 
l · 8 · 8 
2- 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
2- 0 -0 
l · 8 ·8 
l · 8 ·8 
l · 8 · 8 
l · 8 ·8 
2- 0 -0 
l · 8 · 8 
0 - 0 -0 
9 . 1·8 
l · 8 · 8 
0 - 0 -0 
4 . 8 ·8 
2- 0 -0 
l · 8 · 8 
2- 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 8 ·8 
3- 0 -0 
l · 8 ·8 
2- 0 -0 
l · 8 ·8 
l · 8 ·8 
2· 1·8 
l · 8 · 8 
l · 8 · 8 
0 - 0 -0 
2- 0 -0 
2- 0 -0 
1.8 · 9 . 8 · 9 . 2 · 1 
4 .8 · 4 • l · l · 3· 1 
"10 
3·8 · 1· 2 
2 -0 -0 -0 
2 -0 -0 -0 
3·8 · 1·8 
3· 1· 1·8 
2 · 1· 2 ·8 
3-0 -2-0 
2 -0 -0 -0 
•21 
3· 1· 3·8 
3 · 1· 1· 1 . . Oef . . 
2 · 8 ·8 ·8 . . Oef . . 
2 · 8 · 1·8 0 · 1· 0 · 0 
3·8 · 2 · 1 3· 0 · 1· 1 
3 ·8 · 1· 2 . . Oef . . 
2 · 8 ·8 ·8 . . Oef . . 
3 · 8 · 1·8 3· 0 · 1· 0 
2 ·8 ·8 ·8 1· 1· 1· 0 
"18 
Lardy Larki n, O l arkin~S Ledbet t e ledbet t e 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
2 - 0 -0 
0 - 0 -0 
2 - 0 -0 
4 . 9 . 9 
0 - 0 -0 
2- 0-0 
0 - 0-0 
2· 8 · 1 
2- 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 8 ·8 
S- 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 8 ·8 
S- 0 -0 
l · 8 ·8 
0 - 0 -0 
l · 8 ·8 
l · l · l 
2- 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 8 ·8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
2- 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 8 ·8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
"10 
Lardy 
0 - 0 -0 
0 - 2-0 
8 · 1· 0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
8 · 1· 0 
0 - 2-0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 2-0 
0 - 0 -0 
2 - 0 -0 
l · 1· 8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
3. 1·8 
9 . 1·8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
2- 0 -0 
9 . 8 · 1 
0 - 0 -0 
2- 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 2-0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
9 . 1·8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 2-0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
2· 5 ·8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
l · 8 ·8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
9 . 1·8 
0 - 0 -0 
0 - 0 -0 
9 . 1·8 
0 - 0 -0 
1.8 · 2· 2· 2· 2· 0 
8 . 1· 1· l · l · 8 · 4• 
l · 0 · 0 
8 · 2· 1 
8 · 1· 0 
8 · 4 . 3 
l · l · l 
l · 1· 0 
l · 0 · 0 
0 - 3-0 
8 · l · l 
l · 1· 0 
8 · 4 . 9 
l · 2· 0 
8 · 1· 0 
l · l · l 
8 · 1· 0 
8 · 3· 1 
2 · 1· 0 
0 - S-0 
0 - 2-0 
0 - 0 -0 
0 - 2-0 
0 - 0 -0 
2 - 3-0 
0 - 2-0 
8 · 2· 1 
l · 0 ·0 
0 - 0 -0 
l · 3· 0 
8 · 1· 0 
l · 2· 0 
8 · 1· 0 
0 - 2-0 
l · 3· 1 
8 · 1· 0 
0 - 3-0 
8 · 4 . 9 
0 - 2-0 
0 - 0 -0 
0 - 3-0 
8 · 1· 0 
l · 1· 0 
0 - 3-0 
1.8 · l · 8 · 0 · 8 · 0 
2 .2 · l · 8 · 0 · l · 1 
1.8 · 2· l · 0 · l · 0 
1.8 · 4 . 3. 3. 8 · 1 
1.8 · 0 · 8 · 0 · 8 · 1 5 .8 · S· l · l · 3· S• 
1.8 · l · 8 · 0 · 8 · 1 
5 .8 · 1· 2 · l · l · 2• 
1.8 · 2· 3. 3. 3. 1 
? . 8 · 2· l · 0 · l · 2• 
1.8 · 4 . 3. 3. 8 · 0 5 .8 · 4 . 3. 3. 2 · 4• 
1. 2 · 2· l · l · 8 · 3 8 .8 · 3· 2 · 2· 8 · 0 4 . 1· 8 · 8· S· 2 · 4• 
1.8 · 9 . 8 · 9 . 8 · 1 
2 .0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 
1.8 · l · 8 · 0 · 8 · 1 1.8 · l · 8 · 0 · l · 0 
5 . 1· 1· 5 · 2· 2 · 4• 
5 .8 · 8 · 4 • 3· l · 3• 
3.0 - 2- 0 - 0 - 2- 3 
4 .8 · 4 . 3. 3. 3. 4• 
